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Nalezení techniky s nejnižší pravděpodobností odhalení neautorizované manipulace, mezi vybranými
technikami překonání cylindrické vložky zámku a doporučení protiopatření.
Charakteristika práce:
Problematika cylindrických vložek a zámků, rozdělení a normy zkoušení. Destruktivní a nedestruktivní
metody. Komparace čtyř variant technik překonání cylindrické vložky na základě kritéria hluku, rychlosti,
odhalitelnosti, dostupnosti nářadí a finanční náročnosti včetně návrhu ke zvýšení odolnosti zámků.
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